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Vous pouvez retrouver sur Internet les articles consacrés à Poincaré par le Bulletin de la 
SABIX (sur http://sabix.revues.org): 
-  Roger Mansuy & Laurent Mazliak, « Introduction au rapport de Poincaré pour le procès 
en cassation de Dreyfus en 1904 », Bulletin de la SABIX n°42 (avril 2008).
-  Gilles tHoMas, « Les murs de l’histoire / l’histoire des murs, Deux autographes méconnus 
de Henri Poincaré (X-1873) «visibles» à Paris », Bulletin de la SABIX n°40 (octobre 2006).
ainsi que les articles de Poincaré analysés par des scientifiques contemporains sur BibNum 
(www.bibnum.education.fr), dont la SABIX est un partenaire actif :
-  Christian Gerini (administrateur de la SABIX) & Jean-Marc Ginoux, « Henri Poincarré. 
Un mathématicien à l’Académie », BibNum, juin 2012 ; à partir d’une interview dans la 
Revue Illustrée, 23e année, n° 8, 5 avril 1908. 
-  Jean-Louis BoBin (membre de la SABIX), «  Poincaré, précurseur du confinement 
magnétique ? », BibNum, octobre 2011 ; à partir de « Remarques sur une expérience de 
M. Birkeland », Comptes Rendus de l’Académie des sciences, t.123 (1896), p. 530-533.
-  Christian Gerini, « Poincaré  : ce que disent les astres  », BibNum, avril 2011  ; à partir 
de l’ouvrage Ce que disent les choses, Henri Poincaré, Edmond Perrier, Paul Painlevé, 
Hachette 1911.
-  Jean-Marc Ginoux, « Les conférences de Poincaré sur la T.S.F. », BibNum, mars 2011 ; à partir 
de la revue La Lumière électrique, tIV, 2e série (n°52, 26 décembre 1908), p. 387-393.
La SABIX a par ailleurs participé à l’édition d’un ouvrage reprenant des textes de Poincaré : 
Christian Gerini, Henri Poincaré : Ce que disent les choses, Hermann, 2010 (préface d’Alexandre Moatti).
Nous avons aussi ouvert sur notre site revues.org un espace dédié au centenaire de 1954 : sabix.
revues.org/785
On pourra aussi se référer aux sites incontournables sur Poincaré :
-  www.poincare.fr (site du centenaire, Institut Henri Poincaré)
- poincare.univer-nancy2.fr (site des Archives Poincaré, Université de Nancy)
- www.annales.org/archives/x/poincare.html (archives des Annales des Mines, R. Mahl) 
